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1 Cet  ouvrage  rédigé  par  un  officier  à  son  retour  de  mission  en  Afghanistan  n’a  rien
d’historiographique et l’on pourrait, par conséquent, s’étonner de le voir apparaître dans
cette  rubrique.  Mais  l’auteur  en  nous  livrant  ici  son  « journal  »  au  moment  où  il
commandait le bataillon français engagé à Kaboul, entre septembre 2003 et janvier 2004,
met  à  la  disposition des  historiens  du fait  militaire  une source très  intéressante.  En
relatant  au  jour  le  jour  ses  impressions  sur  les  missions  effectuées,  les  difficultés
rencontrées, les rapports avec le commandement OTAN ou encore sur les choix tactiques
élaborés  instantanément  dans  des  situations  délicates,  le  lieutenant-colonel  de
Larouzière-Montlosier  contribue à  la  constitution d’une histoire  opérationnelle.  Cette
histoire opérationnelle, une fois analysée et complétée, permettra aux historiens du fait
militaire  d’appréhender  les  conditions  d’emploi  de  la  force  armée  dans  un  conflit
asymétrique  particulier  et,  par  extension,  pourra  faciliter  la  préparation  et  la
planification des opérations futures. 
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